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anlades i utkanten av Malmö 1870 - 1914. 
Man valde en bit åkermark som ansågs 
lämplig att anlägga på samt att avståndet till 
staden var tillräcklig av sanitära skäl. 
Med tiden har bostadsområden och 
industriområden växt upp runt omkring 
kyrkogårdarna.
Idag är kyrkogårdarna en stor del av området 
Sorgenfri, Innerstaden Malmö.1 
1 Refsbäck, Maja-Lena. “Tidevarv”- Koncept- och designförslag på S:t Pauli kyrkogårdar i Malmö. 
Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, 2017, ss. 43-46
“Översiktsplan” 
 






















S:t Pauli kyrkogårdar i området Sorgenfri och 
dess placering i Malmö stad.
Norra Sorgenfri
Området är Malmös äldsta industrimark och i dagsläget påbörjas bygget av ett 
nytt stadsdelsområde. Ljudnivån från bland annat maskiner vid gasklockan på 
platsen är idag hög och letar sig in på S:t Pauli Mellersta kyrkogård. 
             
Det nya bostadsområdet är tänkt att bli länken mellan Östra Malmö och 
den centrala stadskärnan. Däremellan ligger S:t Pauli kyrkogårdar. det 
nya stadsdelområdet som skall karaktäriseras av kulturverksamhet med 
småskaliga fastigheter där både bostäder och blandad verksamhet 
finns tillsammans. 
Rörsjöstaden
Området växte fram under senare delen av 1800-talet 
och idag är Kungsgatan som löper igenom området ett 
populärt promenadstråk också för dem som bor i om-
rådena runt om där bristen på gröna omgivningar idag är 
stort.
Värnhem
Området tar vid norr om det gamla industriområdet 
och består främst av bostadshus byggda i början och 
mitten av 1900-talet.
Östra Sorgenfri
Söder om S:t Pauli Södra finns Östra Sorgenfri, från 
början en oplanerad arbetarstadsdel. På 1920-talet 
byggdes Hollywood, som området började kallas, 
nödbostäder i form av träbaracker. Dessa revs först 
1965. Övriga bostäder byggdes under 30- och 50-
talet.  
Möllevången & Folkets 
park
Från ett arbetarklassområde till ett kulturellt mång-
faldsområde med karaktär som präglar synen på det 
kontinentala, blomstrande Malmö. Folkets park som i 
dagsläget blivit grönare med ny utformning och fortsätt-
ningsvis förblir en aktiv samlingpunkt för alla i Malmö.
TILLTÄNKTA ENTRÉER
22 Refsbäck, Maja-Lena 2017, ss.43-46
Västra Sorgenfri & 
S:t Knut
Stadsdelarna präglas av låga bostadshus från bör-
jan av 1900-talet och dess lummiga innergårdar. 
Uteserveringar fyller S:t Knuts torg och gatuhörnen 
runtom i området. Nedanför Mellersta kyrkogården 
ligger skola, dagis och i anslutning finns fotbollsplan-
er där aktivitet pågår dagar, kvällar och helger. 
På samma sätt som kyrkogårdarna delas av 
de större gaturummen som Föreningsgatan, S:t 
Knuts väg och Nobelvägen bildar, skärs också 
bostadsområdena upp i olika delar med olika 
karaktär och kvalitéter. Bristen på lättillgängliga 





















Barriärer: Nobelvägen & S:t Knuts väg
Hög ljudnivå: Föreningsgatan, S:t Knuts väg, 
Nobelvägen och gasklockan




Det finns höga social-, samhälls- och person-
historiska värden på kyrkogårdarna. Genom 
exempelvis gravvårdarnas inskriptioner kan 
man på kyrkogården följa samhällets alla so-
ciala skikt. Kyrkogårdarna visar även på od-
lings-, anläggningstekniska-, och trädgårdsh-
istoriska värden i form av utformningen i sin 
helhet med klassicistiska räta alléer med kor-
sande gångar, de formklippta vintergröna väx-
terna och de hängande sorgeträden. 
S:t Pauli kyrkogårdars karaktär representeras 
i den arkitektoniska helheten och i gravvård-
arnas detaljrika variation i material och hant-
verk samt växtligheten och dess användande. 
Kyrkogårdarnas estetik ger inte bara identiteten 
inom grindarna men också till närområdet och 
till Malmö som stad. Den stämning och symbol 
som kyrkogårdarna bidrar med i stadsmiljön är 
unik mot andra gröna miljöer i staden.
S:t Pauli Norra
S:t Pauli Norra anlades år1870 och dess form var sym-
metriskt indelad i totalt tio kvarter. Runtom kyrkogården 
var rikligt planterade områden med bågformade prom-
enadgångar utritade. Inom 20 år lades dessa gångar 
igen och kyrkogården blev mer som vi känner igen den 
idag. Från slutet av 1800-talet syns tydliga tidsmarkör-
er på S:t Pauli Norra. I form av stora familjegravar och 
vintergrönt, formstarkt växtmaterial.
Huvuddragen på S:t Pauli kyrkogårdar är liknar än idag 
beskrivningarna av de historiska planerna. De trädkantade 
gångarna och alléerna sträcker sig i räta rader och symmetris-
ka kvarter omges av häckar. Det centrerade huvudstråket löper 
tydligt igenom S:t Pauli Norra, genom Mellersta och vidare till 
Södra.
S:t Pauli Mellersta
S:t Pauli Mellersta blev invigd år 1890 och år 1911 tillkom-
mer kvarteret Annelund. S:t Pauli Mellersta har sedan år 
1973 en minneslund. Under 1980-talet tillkom det fria 
kvarteret 1 där romska gravar består av stora stengravar 
ovan jord och smyckas fritt i stor omfattning. Ett par gräsk-
varter finns på Mellersta som annars i hög grad speglar 
sekelskiftet och början av 1900-talet i sin representation av 
gravvårdar och växtlighet. 
S:t Pauli SÖdra
S:t Pauli södra blev invigd år 1904. Det ligger en 
känsla av avskalad enkelhet, Södra kyrkogården 
är mer öppen i sin karaktär och här är ytor som 
väntar på att börja användas på nytt. Gravvård-
arna speglar också i högre grad ett annat skikt i 
samhället än de monumentala disponent vårdarna 
på Norra och Mellersta. Det är också här ett mer 
”modernt” formspråk som sticker ut på de kvarter 
som man möter först när man kommer in från 
entrén vid Nobelvägen.
3Maja-Lena Refsbäck3 Refsbäck, Maja-Lena 2017, ss.37-46,  49-52,  59-60
Analys 














Dåtid representeras genom tydliga referenser till anläggning-
stiden i  form av växtval och formspråk, samt att de tidigare 
gångstråk som funnits delvis tas upp på nytt längs med Fören-
ingsgatan och S:t Knuts väg. Dessa delar planteras med växter 
så som mindre träd, buskar och markvegetation som var van-
liga vid slutet av 1800-talet. Den tillförda vegetationen bidrar till 
en mer lugn och avskärmad miljö mot Föreningsgatan och S:t 
Knuts väg. 
Helhet
I designkonceptets framtidsvision fungerar S:t Pauli kyrkogårdar som en kulturhistorisk, grön 
oas där människor finner en plats för vila och ro både i sorg och flykt från stadens jäkt. S:t 
Pauli kyrkogårdar är tydligt sammankopplade och lättillgängliga med förstärkta, inbjudande 
entréer. En utökad växtlighetsanvändning i form av svepande perennplanteringar och form-
klippta element går igen på S:t Pauli kyrkogårdar för att skapa en mer visuell länk mellan 
Norra, Mellersta och Södra. 
S:t Pauli kyrkogårdar erbjuder plats att stanna upp i tillvaron och plats att känna tillhörighet 
och trygghet.  
Konceptet om tid genomsyrar hela S:t Pauli kyrkogård. Inslag från dåtid återfinns även in-
sprängt i planteringarna på Mellersta och Södra. Perennplanteringarna med dess innehåll 
återfinns också delvis på Norra samt runtom Södra. Tanken är att detta skall länka samman 
Norra-Mellersta- och Södra kyrkogården rent visuellt på ett mer tydligt sätt. Tyngd läggs 
också på entréer och uppehållsplatser.
S:t Pauli Mellersta kyrkogård speglar Årstid, nuet, genom svepande 
perennplanteringar som skiftar för varje årstid. De olika årstider-
na står i fokus och växterna speglar dessa genom överlappande 
blomning över hela säsongen och som under vinterhalvåret får stå 
i formrika vintersiluetter. 
S:t Pauli Södra speglar Framtid, här finns utrymme till att skapa 
en förstärkt och ny identitet till hela Södra med nya karak-
tärsdrag och funktioner. Kvarter 12 och 14 har valts ut för att 
omgestaltas och fokus ligger på ”framtidens gravplats”. En ge-
staltning med avsikt att vara en mer inbjudande och skyddad 
atmosfär som särskiljer sig från övriga S:t Pauli men samtidigt 
innehåller element som ger en stark återkoppling. 
4 Refsbäck, Maja-Lena 2017, ss.64-67
Designkoncept TIDEVARV:
Dåtid, Årstid & Framtid som präglar kyrkogårdarnas helhetsgestaltning
Maja-Lena Refsbäck 4
(ej skalenlig plan)
5 Refsbäck, Maja-Lena 2017, ss.53-56




Inbjuder inte till användning
Inget rörelseflöde
Utsatta vistelseplatser
Alléerna av fullvuxna lindar skuggar delvis de båda kvarteren. Mitt på dagen lyser en bred kil av sol-
sken ner, särskilt på kvarter 14 som ligger i korsningen mellan huvudaxeln. På kvarter 12 står ett flertal 
björkar, himalayabjörk, tårbjörk, oxlar, tysklönnar och några äldre exemplar av syrén utspridda.
  
Kvarter 14 innehåller träd såsom tysklönnar, oxlar, lind, askar, lönn och friväxande idegranar. Nya bänkar 
med ryggen ut mot gången finns placerade i kvarterens hörn. Det är inte en fördelaktig placering efter-
som skydd i form av växtligheten saknas bakom bänkarna. 
Inte mycket ljud letar sig in på kvarteren, vid rusningstider hörs dock trafiken från Nobelvägen särskilt 




Kvarter 12 och 14 på S:t Pauli Södra är ytor som kyrkogårdsförvaltningen har som plan att 
i framtiden belägga med nya gravplatser. Kvarter 12 och 14 är idag gröningar med några 
få linjegravvårdar kvar i det klippta gräset. Kvarteren omges av friväxande häck av snöbär 
och klippt avenbok. Gräsytan går ända fram till snöbärshäcken och det går en grusgång 
parallellt med avenbokshäcken som leder ut från kvarteret till alléerna. 
Designförslag Kv 12 & 14 
Områdesanalys
Maja-Lena Refsbäck
En begravningsplats i sig är en kontrasternas plats. Ljuset och mörkret, mjukheten och 
det hårda i former hos stenar och växtlighet är karaktärisktiskt för begravningsplatsen. 
Det representeras i designförslagets naturliga, ”vilda” rum och i det kultiverade, 
formstarka rummet. Det grandiosa, det minimalistiska och naturromantiska bland de 
historiska formspråken används och tolkas vidare i designförslaget. 
Kontrastrikedomen återges i gestaltningen på kvarter 12 och 14. Tiden reflekteras i 
växtmaterialet på kvarter 12 respektive 14 på olika sätt. Tidens rörelse blir tydligt i de 
naturligt växande perennplanteringarna som också vissnar ner varje säsong. 
I de tuktade växterna står tiden nästan still. Det storskaliga formklippta växtmaterialet tar 
en till en annan värld. Båda rummen ger utrymme till fria associationer för besökarna. 
Att fly tid och rum.
6
Helhet
Gestaltningsförslaget för de två gräskvarteren på S:t Pauli Södra tar sitt 
avstamp i begreppen kontrast/motsats. Den kontinuitet som finns i de 
tydliga och närvarande kontrasterna mellan växlingar av årstid, historiska 
formspråk, liv och död vill designförslaget gestalta. 
Skala 1:200 (A2)
6 Refsbäck, Maja-Lena 2017, ss.68-69
Kvarterens placering på kyrkogårdarna
Designförslag KV 12 & KV 14 
Kontrast och motsats
Maja-Lena Refsbäck
Klippta häckar som delar in kvarteret 
i flera mindre rumsligheter
Ängsflor med armerade, klipp-
ta gångar
7 Refsbäck, Maja-Lena 2017, ss.68-69
Kvarter 12 delas in i olika rum med hjälp av höga, 
klippta häckar av idegran. Vissa segment klipps med 
en portal som leder in i ett annat rum, andra seg-
ment är lägre vilka man kan se över. Inom rummen 
finns formklippt växtmaterial av både större och min-
dre skala. Tanken är att de skall förmedla känslan av 
att man klivit in i en annan värld. Dessa formklippta 
bjässar står i friväxande ängsflora med betongarmer-
ade, klippta gångar där man kan ta sig fram mellan 
rummen på kvarteret.
Vid gravplatsen i ängsfloret placeras en natursten 
med gravering. En gemensam smyckningsplats 
finns i kvarterets sydöstra del. Den är placerad i 
ett särskilt rum med plats att sitta och titta ut över 
en vattenspegel. Rummet omgärdas av klipp-
ta häckar, prydnadsgräs och perenna rabatter. 
Markytan är av platsgjuten betong i samma kon-
vexa polygonformer som återfinns i gräsarmerin-
gen och i de klippta buskarna.

















Snitt A-A visar en genomskärn-
ing i genom en större del av 
kvarteret och visar på skalan 
mellan människa och växtformer.
Snitt B-B visar en skärning 
genom ett av de mindre rum-
men på kvarter 12. De stora 
växtformerna och höga häckarna 
skapar ett lugnt rum som ihop 
med ängsfloret får tankarna att fly 




En skogsglänta öppnar upp sig med en 
rondell av bomberad gräsyta, där kan man 
sitta ner under kopparhäggmisplarna som 
omger gläntan
Skogsdungen är av woodland-typ i 
tre lager; marktäckare, lägre busk-
skikt och högre busk- och trädskikt.
De blommande perennerna 
som skiftar i blåa och lila toner 
tillför även vackra vintersiluetter.
Kvarter 14 är en askgravlund. En bred kil av svepande sjok av 
perenner och svajande prydnadsgräs leder in till en skogs-
dungelik del med en bomberad rondell. 
Denna cirkulära plats är tänkt att vara en dov och stilla del där 
man kan sitta ner runt omkring rondellen och kontemplera. 
Tanken är att den bomberade rondellen skall fungera som 
gemensam blomsterläggningsplats. 
Rondellen leder vägen ut ur ”skogsdungen” på tre håll. Pe-
rennerna och gräsen varierar i höjd och formspråk. 
Inspirationsbilder
Skala 1:200 (A2)










Snitt C-C visar en genomskärn-
ing i gläntan, vid rondellen. Flera 
gångar och passager leder in 
och ut från platsen för att undvika 
känslan av att vara trängd eller 
instängd. Här kan man slå sig 
ner en stund och vila.
Snitt D-D visar en skärning 
genom den breda kilen av pe-
renner och höga prydnadsgräs. 
Omgiven av blommande pe-
renner som skiftar i blåa och lila 





9 Gerritsen, Henk & Oudolf, Piet, Dream plants for the natural gar-
den, Frances Lincoln, London, 2000
Vår
Hög
Anthriscus sylvestris- Hundkäx. Blommar sen vår-tidig sommar på 150 cm höga stjälkar 
med vita blomflockar. 
Polygonatum x hybridum ’Weihenstephan’- Jätterams. Sorten blir rejäl och drygt 100 cm 
hög. Blommar på senare på våren och i början på sommaren.
Medel
Astrantia major ’Claret’- Stjärnflocka. 70 cm hög stjärnflocka som blommar i röda skift-
ningar sen vår och som återkommer med ny blomning till hösten.
Brunnera macrophylla- Kaukasisk förgätmigej. Marktäckare med blå små blommor och 
hjärtformat bladverk omkring 50 cm hög. Blommar sen vår.
Geranium x oxonianum ’Claridge Druce’- Kronnäva som klarar de mest omöjliga lägen. 
Slingrar sig mellan andra växter och blommar från sen vår till höst med rosa, rödner-
vade blommor. 
Låg
Anemone blanda ’White Splendour’- Balkansippa. 
Epimedium grandiflorum ’Lilac Seedling’- Sockblomma. Bra marktäckare som håller un-
dan ogräset väl. Blir cirka 25 cm hög och blommar med för arten stora blommor och 
vackert bladverk. Humusrik jord.
Galanthus nivalis- Snödroppe. Blommar tidigt på våren och blir omkring 20 cm.
Narcissus triandrus ’Thalia’- Orkidénarciss. Blommar med krämvita blommor under sen 
vår på cirka 30-40 cm höga stjälkar. 
Pulmonaria officinalis ´Sissinghurst White´- Lungört
Pulmonaria saccharata ’Mrs Moon´- Lungört
Scilla mischtschenkoana- Persisk blåstjärna. Starkblommande vitblommande med blå 
nerver som gärna sprider sig på platsen. Växer på alla platser och blommar sen vinter-
tidig vår. Blir omkring 10 cm hög.
Tiarella cordifolia- Spetsmössa. Perfekt marktäckare under träd och buskar. Blommar i 




Astilboides tabularis- Parasollblad. Fantastiska ljusgröna, stora blad med blommande 
ljusa plymer på långa håriga stjälkar. Blir omkring 100-150 cm hög. Bladen kan bli om-
kring 90 cm i diameter. Passar även bra inne i woodland-delen.
Echinops sphaerocephalus- Bolltistel. 160 cm hög bolltistel som älskas av såväl fjärilar 
som fåglar. Blommar sensommar-tidig höst men står som vacker vintersiluett.
Eupatorium purpureum subsp. maculatum ‘Atropurpureum’- Fläckflockel. Blir cirka 1,25-
1,50 meter hög och blommar med mycket stora lila-rosa blommor som lockar mängder 
med insekter och står som vacker vintersiluett.
Eupatorium rugosum ’Chocolate’- Hampflockel. Fantastiskt bladverk som namnet antyder 
”chokladfärgade”. 120 cm hög och blommar med ljusa blommor på sensommaren och är 
en riktig fjärilsblomma. 
Sanguisorba tenuifolia ’Purpurea’- Hängpimpinell. Skirt bladverk med omkring 200 cm höga 
blomstänglar. Blommar med slokande blodröda blomax sensommar och tidig höst. 
Medel
Astilbe chinensis var. Taquetii ’Purpulanze’- Stor plymastilbe som blommar sensommar och 
lämnar vackra vintersiluetter. Cirka 80 cm hög.
Astrantia maxima- Kaukasisk stjärnflocka. Trivs på leriga jordar i halvskugga-skugga och 
blommar vid midsommar på en höjd om cirka 60 cm. Perfekt utfyllnadsperenn.
Gillenia trifoliata- Trebladsspira. Väldränerat läge, cirka 100 cm hög och blommar i början 
till mitten av sommaren med stjärnlika vita blommor.
Rodgersia aesculifolia ’Irish Bronze’- Kastanjrodgersia. Som namnet antyder har den här 
rodgersian blad som liknar hästkastanjens blad. Bladverket är storslaget och den här sorten 
skiftar starkt i bronze.  Blommar tidig sommar till midsommar i krämfärgade blommor. Blir 
cirka 100 cm hög.
Låg
Alchemilla mollis- Daggkåpa
Campanula poscharskyana ’Lisduggan Variety’- Stenkyndel som slingrar sig lätt in bland 
andra växter i kanten och tätar till. Blir cirka 20 cm hög och blommar i rosa/violett tidig 
sommar-midsommar.
Sedum telephium ’Munstead Red’- Kärleksört. Vackert bronsröda blommor på denna fet-
baldsväxt. Blommar sensommar och en bit in på hösten. Placeras i sol-halvskugga. Om-
kring 40 cm hög.
Höst
Hög
Artemisia lactiflora- pärlmalört. 150 cm hög perenn med mörkgrönt bladverk som blommar 
med ljust krämfärgade plymer tidig höst. Placeras i fuktighetshållande jord.
Cimicifuga simplex var. Matsumurae ’White Pearl’- Kandelabersilverax som blommar sen 
höst men de vackra bladen tittar upp snabbt redan på våren. Blir cirka 150 cm hög.
Medel
Actaea pachypoda- trolldruva. 90 cm hög med vackra vita bär på röd stam i början på 
hösten.
Aster macrophyllus ’Twilight’- Glandelaster. En cirka 80 cm hög aster som blommar rikt i 





10 Gerritsen, Henk & Oudolf, Piet 2000
11 Stångbykatalogen. 2013/14, Stångby plantskola, Lund, 2013
12 Vegtech, Skuggblandning. http://www.vegtech.se/upload/files/PDF/
VegTech_Angsfroblandningar.pdf (Hämtad 2017-03-21)
Låg
Colchicum autumnale- Tidlösa. Höstblommande krokus som sällan upphör att förvåna be-
traktaren. Mitt bland de nedvissnade löven sticker de ljust lila, 15 cm höga, nästan genom-
skinliga krokusarna upp. Sol-halvskugga.
Vinter
Helleborus purpurescens- Julros som blommar innan bladen kommit upp med grön- och 
lilaskiftande blommor. Blir cirka 25 cm hög och blommar sen vinter till mitten av våren. Per-
fekt i woodland.
Gräs och Ormbunkar
Calamagrostis x acutiflora ’Karl Foerster’- Tuvrör. Trivs i alla jordar så länge den har tillgång 
till sol. Placeras därmed i soligt läge i planteringen. Ett måste i en vintervacker planter-
ing med sina rostbruna utropstecken till blomax. Blir cirka 175 cm hög och blommar tidig 
sommar-midsommar. 
Dryopteris filix-mas- Träjon. Bildar stora, robusta plantor och klarar de flesta lägen. Blir om-
kring 100 cm hög och förblir grön i stort sätt året om.
Miscanthus sinensis ’Gracillimus’- Glansmiskantus. Vacker vintersiluett som med fördel 
placeras ljust. Blir omkring 150-250 cm hög och blommar med vita vippor midsommar-
sensommar.  
Molinia caerulea subsp. arundinacea ’Transparent’- Jättetåtel. Tåtel som blir upp mot 250 
cm hög. Blomaxen står som en dimma över de andra perennerna i planteringen.10
Buskar
(Kv 14) Amelanchier laevis fk Bäcklösa E- Kopparhäggmispeln är en fantastisk representant 
för alla årstiderna. På våren springer löven ut i kopparfärg och sprakar av vita blommor. Ett 
frisk grönt bladverk tar vid till sommaren för att till hösten övergå i underbar orangeröd färg 
med blåsvarta bär.  
(Kv12) Carpinus betulus- Avenbok trivs med att växa upp under skyddet av andra 
etablerade växter och används mer ofta som klippt häck än som friväxande träd.  
(Kv12) Hedera helix ’Arborescens’- Buskmurgröna är en bollformad buske som blir ca 1-2 
meter hög och bred. 
(Kv12) Taxus baccata- Idegranar är utmärkta att använda till formklippning i alla dess for-
mer och skjuter skott från gammal ved. Naturligt får idegranen en bred, rundad eller konisk 
formad krona och blir omkring 10-15 meter hög.
Taxus baccata ’Fastigiata’- Idegran med pelarformat upprätt växtsätt. Blir omkring 4-8 meter 
hög och 2-3 meter bred. 11 
Markskikt ”ängskaraktär” Kv 12
Skuggblandning 12  
Campanula latifolia- Hässleklocka 
Geranium sylvaticum- Midsommarblomster
Potentilla erecta- Blodrot 
Silene dioica- Rödblära 
Stellaria holostea- Buskstjärnblomma  
Veronica officinalis- Ärenpris 
Viola riviniana- Skogsviol 
Agrostis capillaris- Rödven 
Deschampsia flexuosa- Kruståtel 
Festuca rubra- Rödsvingel
Poa nemoralis- Lundgröe 
 
Markskikt ”woodland” Kv 14
Athyrium niponicum ‘Pictum’- Regnbågsbräken
Brunnera macrophylla ‘Jack Frost’- Kaukasisk förgätmigej
Petasites albus- Vitskråp
Polygonatum multiflorum x odoratum- Jätterams
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